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What is an intelligent library? 
智能化图书馆应具备什么特
 点？
• Self navigating
 
自我导航
• Intuitive
 
直观
• Flexible
 
灵活
• Self service
 
自助服务
• Seamless
 
无缝
• Ubiquitous
 
无处不在
• Predictive
 
可预测
• Proactive
 
积极主动
• Responsive
 
反应迅速
• Accurate
 
准确
The Intelligent Library at HKU 
香港大学的智能化图书馆建设
1.
 
Supporting eLearning and self directed 
 Learning
支持电子学习和自我指导学习
2.
 
Supporting self‐service through RFID
利用射频识别技术提供自助服务
Supporting eLearning and self 
directed Learning 
电子学习与自我指导学习
Information 
 Resources
Library
 Services
图书馆服务
Facilities & 
 Infrastructure
设施及基础
 设施
eLearning at HKU
香港大学的电子学习
Information 
 Resources
信息资源
Information Resources 
信息资源
Usage 2010/11 
2010 - 11 年的使用情况
• Library website accessed
 
图书馆网站
– 198,716,925 times = Over 378 visits per minute
– 访问了 198,716,925次，相当于每分钟超过378
 访问
• Electronic resources accessed
 
电子信息资源
– 3,567,582 times =  About 6.8 visits per minute
– 访问了3,567,582次，相当于每分钟约6.8访问
Information 
 Resources
Library
 Services
图书馆服务
Facilities & 
 Infrastructure
设施及基础
 设施
eLearning at HKU
香港大学的电子学习
Information 
 Resources
信息资源
Services 图书馆服务
Discovery
发现
Organize
组织
Write & Cite
编写及引用
Services 图书馆服务
Improve discovery
• Online course reserves
• Embedding or linking 
 information resources in 
 learning platforms
Support
• Professional support to 
 teachers
• Discipline resource pages
• Information literacy
Discovery
发掘
Organize
组织
Write & Cite
编写及引用
提升发掘能力
• 在线课程
• 在网上学习平台嵌入
 或链接信息资源
支持
• 为教师提供专业支持
• 学科资源网页
• 信息读写能力
Online course reserve 
在线课程
Linking or embedding information resources 
in learning platforms 
在网上学习平台嵌入或链接信息资源
Professional support to our teachers 
为教师提供专业支持
http://www.itservices.hku.hk/lms/moodle/v2/moodle_training_hkul.php
Discipline resource pages 
学科资源网页

Information literacy 
信息读写能力
• Generic
 
通用的
• Course specific
 
跟据课程而定制的
• 于 2010/2011
– 740
 
training sessions (90 for Postgraduates)
– 举办了 740次培训课程当中90次为研究生级别
– attended by 16,800
 
participants
– 参加人数 16,800人
Online tutorials 
在线教程
Services 图书馆服务
Endnote
• HKU‐wide site licence
• 全校性的产品使用许可权
Support
 
(用户支持)
• Training (Online and face to 
 face)
• 在线培训和面授的培训
Discovery
发现
Organize
组织
Write & Cite
编写及引用
Endnote书目管理软件
• Bibliographic management software
• 书目管理软件
• HKU site‐wide licence
 
since 2006
• 自 2006
 
开始购置了全校性的产品使用许可
 权
User training 
用户培训
• Face to face
 
面授培训
– Endnote workshops 工作坊
– 114 sessions in 2010/11 attended by 2,400 users
– 于 2010/11年，举办了114次，有2,400个用户参加
• Online
 
在线培训
– Support and training at lib.hku.hk/endnote
– 在lib.hku.hk/endnote网站提供支持和培训讯息
• Training raises awareness of plagiarism and correct citation 
 methods
• 通过培训提高了对剽窃的正确理解和的正确的引文方法

Services
Besides Endnote…
除了 Endnote之外
Turnitin
• HKU site‐wide licence
• 全校性的产品使用许可权
Support
 
(用户支持)
• Training (Online and face to 
 face)
• 在线培训和面授的培训
Discovery
发现
Organize
组织
Write & Cite
编写及引用
Turnitin 学术剽窃探测软件
• Originality Checking on students' work for proper citation 
 or potential plagiarism
• 检查正确的引文或潜在抄袭
• HKU site‐wide licence
 
since 2004
• 自 2004开始购置了全校性的产品使用许可权
• Turnitin‐Moodle
 
integration in January 2012, seamlessly 
 generated originality reports for student papers uploaded 
 to Moodle.
• 在2012年1月与Moodle学习平台集成、学生在Moodle学
 习平台提交的论文可以实时地检查原创性
Turnitin 学术剽窃探测软件
• Face to face
 
面授培训
– Student seminars and staff workshops
– 学生研讨会及教学人员工作坊讲习班
– In 2010/11于 2010/11年，
• 31 student seminars for 814 students
• 举办了31
 
次学生研讨会，有814个学生参加
• 8 staff workshops for 120 staff
• 举办了8
 
次教学人员工作坊，有120个学生参加
• Online training
 
在线培训
– lib.hku.hk/turnitin
– 架设了lib.hku.hk/endnote网站



Information 
 Resources
Library
 Services
图书馆服务
Facilities & 
 Infrastructure
设施及基础
 设施
eLearning at HKU
香港大学的电子学习
Information 
 Resources
信息资源
Level 3 (Main Library) 
香港大学图书馆主馆三楼
Supporting 
 eLearning: 
 Technology and 
 Collaboration zones
开设了电子学习
科技专区和
协作专区
Technology Zone 
科技专区
Technology Zone 
科技专区
• One stop shop convenience for searching 
 quality information and the production of 
 assignments or projects
• 一站式服务提供高效的信息搜索，并提供
 设施方便学生准备功课或项目
Technology Zone 
科技专区
• Facilities
 
设施包括
– Over 80 computers with Internet connection 
– 超过 80 台连接互联网的计算机
– Scanners (flatbed scanners for A4 and A3, film scanners, 
 fast speed scanners)
– 扫描仪（平台式A4和A3扫描仪，胶片扫描仪，高速扫
 描仪)
– Software applications such as Microsoft Office 2010, 
 Adobe Design Premium, Endnote
– 软件应用如微软 Office 2010 ， Adobe Design 
 Premium ， Endnote
– Octopus card operated network printing 
– 利用一卡通付费的网络打印
Collaboration Zone 
协作专区
Collaboration Zone 
协作专区
• Provides an environment that fosters group 
 discussion. 
• 提供了一个促进小组讨论的环境
Collaboration Zone 
协作专区
• Facilities
 
设施包括
– 19 discussion rooms: Equipped with state‐of‐the‐art 
 technology, such as interactive whiteboards, interactive TV 
 panels.  
– 19间讨论室：每一间也配备了先进的器材，如电子白
 板、互动电视屏幕。
– Open clusters: Equipped with all‐in‐one computers and 
 touch screen monitors mounted on movable arms. (12 
 sets of computers)
– 开放式的簇： 12台多功能一体电脑和安装在活动臂上
 的触摸式显示器。
Supporting library self-service 
through RFID 
利用射频识别技术提供自助服务
RFID in libraries 
射频识别技术在图书馆的应用
From: 
http://www.rfid‐library.com/
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24小时自助
 还书系统
智能化书架管理
馆员工作站自助借还书系统
安全门检
 测系统 贴标工作站
Benefits for libraries (1) 
對图书馆带来的好处(1)
• Materials handling: Check‐out/Check‐in
• 馆藏处理：借出/歸還
• Materials handling: Self
 
Check‐out/Self
 
Check‐
 in
• 馆藏处理：自助借出/自助歸還
• Security
 
防盜
• Inventory/stocktaking
 
库存/盘点
• Tracking of lost items
 
追查丢失的馆藏
• Shelf reading
 
書架實時盘点
Benefits for libraries (2) 
對图书馆带来的好处(2)
• No line of sight: barcode vs
 
RFID tag
• 无需瞄准：条形码 vs
 
RFID标签
• Less repetitive strain injuries for staff – improved 
 occupational health and safety
• 减少员工重复性工作所引起的劳损，改进职业健康和安全
• Increased staff productivity
• 提高员工生产力
• Improved customer service
• 改进客户服务
RFID at HKU Libraries: Two phase approach 
香港大学图书馆 RFID的實施：两階段的方法
Background: Phase 1 
背景：第一階段
• Implemented RFID at the Main Library of the University of Hong Kong 
 Libraries in 2008
• 于 2008年的香港大学图书馆的主馆实施RFID
• 1.3 million books
 
tagged in 6 months
• 在 6个月内,于130万本藏书标记RFID标签
• 5 self‐check machines plus counter stations since Dec 2008
• 于 2008年12月推出五台自助借还书系统和馆员工作站
• Took inventory of Main Library collections in 2009
• 于 2009年推出库存/盘点系统
• Decided in 2010 to extend the use of RFID in the branch libraries and 
 audiovisual materials
• 于 2010年决定伸延RFID技术到其他分馆和视听材料馆
Phase 2 Goals 
第二阶段目标
• Reduce manpower requirement in counters by increasing rates of check‐
 in and checkout 
• 通过提高自助借还书系统使用率，减少图书馆人力需求
• Help staff maximize their productivity by reducing the amount of
 
time 
 spent in routine tasks
• 通过减少日常重复性工作中花费的时间，帮助员工最大化生产力
• Improve service quality and workplace ergonomics
• 提高服务质量和工作间工效和职安
• Enhance library security
• 加强图书馆馆藏保安
• Interface with the existing RFID system used by the Main Library
• 与现有的 RFID主系统连接
Implementation 
实施过程
• Set up a 5‐member tagging team with existing staff in January 2011
• 于2011年1月由五位现有员工组成一个贴标团队
• Tagging of branch library books started in Feb 2011
• 在2011年2月开始为分馆的藏书贴标
• 360,000 volumes tagged in 74 working days
• 在74个工作天内，为360,000 本藏书贴标
• Some 1,000 items tagged per day per staff  
• 每人每天大约处理1000本藏书
• Official launch held in Oct 2011
• 2011 年10月正式推出服务
Our First Users 
我们的第一批用户
Key Issues 
关键问题
1.
 
Integrating the Main Library (old system) and branch 
 libraries / audiovisual materials (new system) RFID 
 systems
新旧RFID系统的整合
2.
 
Tagging audio‐visual materials
视听材料的标签方法
3.
 
Privacy in entering PIN 
输入个人密码过程中的隐私保障
4.
 
Increasing patron self check‐in and check‐out activities 
增加图书馆用户使用自助借还书系统
1. New System: Old System 
新旧RFID系统的整合
• The new system can read the 1.3 million books tagged in 2008
新系统可以完全读取 2008年贴标的130万本藏书
• No need to re‐tag the Main Library books 
无需重新为图书馆主馆的藏书贴标
• A good case for RFID interoperability 
为 RFID互操作性和兼容性提供了一个非常成功的案例
• Acquire hardware from the new vendor when  equipment 
 acquired in 2008 breaks down 
从新供应商购置新的设备，替换 2008年购置的旧设备
2. Audiovisual Materials 
视听材料的标签方法
• A variety of formats – the most popular ones being CDs/DVDs and 
 videocassettes
格式多样化，以 CD/DVD和录象带为主
• Metallic surface of CDs/DVDs reflects and detunes RF energy →
 interference → decrease read rates
CD/DVD的金属表面反射和减弱射频能量→产生干扰→降低读标率
• Multi‐disc CD/DVD sets pose further challenges in (a) manual handling in 
 re‐packaging them in 2 or 3 cases (b) exact alignment of tags
多光盘 CD/DVD集带来的挑战包括∙
 
(a)人手把CD/DVD集拆装到2个到3
 个CD/DVD盒 (b)精确的贴标位置
Stack Test 
堆叠测试
• Avoid re‐packaging multi‐disc sets –
 
additional costs and 
 upsetting our loan policy
避免拆装多光盘 CD/DVD集工作所带来的额外成本和扰乱现
 有的借还模式
• Exploit the capabilities of the tags: CD8 (aka donut) and Stingray 
 full disc tag 
利用标签的特性：CD8 （外号donut）和Stingray全光盘标签
• Read capability – stack test 
堆叠测试读标能力
2 tags 3 tags 4 tags 5 tags 6 tags 7 tags 8+ tags
Donut Yes (1s) No No No No No No
Stingray Yes (1s) Yes (1s) Yes (2‐3s) Yes (2‐3s) Yes (3‐4s) Yes (3‐4s) No
Our Choice 
标签选择
No. of Discs
光盘数量
RFID Tag
标签
Case
光盘盒
Cost
成本
1 Donut Original Material  + Labour
2 Donut Original Material  + Labour
3 Stingray Original Material  + Labour
4 Stingray Original Material  + Labour
5 Stingray Original Material  + Labour
6 Stingray Original Material  + Labour
7 Stingray Original Material  + Labour
8 and more Re‐packaging; 
 donut / Stingray
CD Jewel Case Additional  Re‐
 packaging Cost
Note: use Stingray tags for CDs produced by labels, such as Archik, Decca and 
 Deutsche Grammophon.  
3. Privacy in Entering PIN 
输入个人密码过程中的隐私保障
• We require users to authenticate with their PIN
要求用户利用个人密码进行身份验证
• Touch screen of the self‐check machine poses a potential 
 threat to disclosing of personal information in public 
利用自助借还书系统的触摸屏输入个人密码构成潜在的
 个人信息泄露的风险
• A number of options: from no PIN to using other personal 
 information to replace PIN
不同的解决方案包括：从不采用个人密码到利用其他个
 人资料取代个人密码
• Provide a mini keyboard for inputting PIN
提供一个迷你键盘输入个人密码
个人
4. Increase Self-check Usage 
增加用户使用自助借还书系统
• 10 user‐friendly self‐check machines (5 units for the Main Library, one each for 
 the 5 branches) 
• 添置 10 台自助借还书系统（5台安装在图书馆主馆，5台分别安装在5个分馆）
• Publicity and promotion
• 宣传及推广
• Locate self‐check machines next to the counter / adjacent to the collections
• 安装自助借还书系统在图书馆服务台和书架附近
• Consolidate circulation counters, Main Library 
• 整合主馆的图书馆服务台
• Self‐collection of requested books, Main Library
• 主馆执行预定书本自助借书
Gains 
获益良多
• Converted part the Main Library counter area 
 into a staff office to improve staff working 
 environment   
将部份图书馆主馆服务台转换为办公室，改
 善工作环境
• Re‐deploy counter staff  to work at LEVEL 3, our 
 new Learning Commons facilities
将部份员工编派到图书馆主馆三楼的电子学
 习科技专区和协作专区工作，提供崭新的图
 书馆服务
• Gain a lot of experiences on RFID technology 
 over the past few years
累积了丰富的RFID技术经验
• And …
更多的
RFID at HKU Libraries: Success?
• Self‐check (in and out) 自助借还
 
YES
• Patron satisfaction 用户满意度
 
YES and
 
NO
• Staff productivity/savings/redeployment 
员工生产力/减省/重新编派
 
YES, PARTIALLY
• Staff satisfaction 员工满意度
 
YES and NO
• Security 馆藏防盗
 
YES 
• Inventory control/collection management
库存控制/馆藏管理
 
YES, PARTIALLY
• The needle in the haystack  大海捞针 YES
• Long term benefits/savings 长远的好处/节约成本
 
YES, but 
 still to be realised
• 24 hour service 24小时服务 YES
Our requirements 
我们的期望
• Interface
 
with the existing Library Management System; YES
与现有的图书馆管理系统接通
• Self check
 
which will reduce the need for staff to perform 
 repetitive check‐in and check‐out activities; YES, INCREASING
通过自助借还减少员工执行重复性的借还工作
• Achieve a goal of 60‐80% self‐check, resulting in staff savings; 
 YES IN SOME LIBRARIES, 
 
OVERALL, NO
实现 60‐80% 自助借还的目标，从而节省工作人员
• Improved decision making through the timely, accurate and 
 comprehensive reporting;  NO
通过及时、准确和全面的报表，增强决策制定
Our requirements 
我们的期望
• Efficient collection management, including stock‐take, shelf 
 reading, and identification of reserved items; YES, PARTIALLY
高效馆藏管理，包括盘点、货架管理和参考书的识别
• Added security
 
of Library items, resulting in a reduction in 
 loss of Library resources. UNCERTAIN
加强馆藏防盗，从而减少馆藏的损失
• Implemented through whole library system. YES
实现一体化图书馆 RFID 系统
RFID Award 
无线射频识别大奖
• Silver Award of the Best EPC/RFID Implementation, 
 2011 Hong Kong RFID Awards
• 2011年度香港无线射频识别大奖最佳 EPC/RFID 实
 施奖 ‐银奖
THANK YOU! 谢谢！
